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*
 Terutomo Ozawa (T.Ozawa@Colostate.EDU)是科罗拉多州立大学的经济学名誉教授、日本经济研究
中心和哥伦比亚商学院的副研究员。这一观点的早期和扩展版本发表于德国历史研究所研究会，华
盛顿，2012年 11月。该文也被收录在正在编写的《世界经济的演变：跨国公司和结构转变的“飞鹅
“理论》(Cheltenham, Glos., 英国:爱德华·埃尔加,即将出版)一书的手稿中。作者在此感谢 Matthias 
Kipping and Christina Lubinski 的点评和鼓励。也感谢 Thomas Jost, Herbert Oberhaensli and Ravi 
Ramamurti 等同行的意见和帮助。本文作者的观点不代表哥伦比亚大学或其合作伙伴和其支持者的
观点. 哥伦比亚国际直接投资展望(ISSN 2158-3579)是同行评议刊物。. 
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 该成语源自弗里德里希列表， Ha-Joon Chang 将其采用作为书名，《过河拆桥》（伦敦：温网出
版社，2002）. 
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际直接投资展望，No. 95，2013年 5月 20日。”转载须经维尔哥伦比亚可持续国际投资中心授权.转
载副本须发送到维尔哥伦比亚中心的 vcc@law.columbia.edu. 
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